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A Cippus – Revista Eletrônica de Iniciação Científica, em sua segunda edição, traz aos 
leitores a continuidade de suas metas ao divulgar pesquisas e estudos de acadêmicos. Assim, 
consolida a pretensão da edição anterior em ser um marco, uma estaca na iniciação científica, 
conforme o nome indica.  
 
Esta edição apresenta-se com uma novidade: uma sessão dedicada a relatos de viagens de 
professores e acadêmicos do Unilasalle, o que ratifica o propósito de internacionalização da 
instituição. 
 
Contamos com um grupo de avaliadores de comprovada capacidade e visão aprofundada da 
área para a qual foram convidados a ler os artigos e darem seus pareceres. Sem dúvida, essa 
tarefa proporcionou qualidade e rigor científico-metodológico, integrando conteúdo 
investigativo ao estilo problematizador e de inovação.  
 
Continuamos contando com a colaboração de acadêmicos e professores para que tenhamos 
sempre possibilidade de escolher os melhores artigos a serem publicados e que haja a 
oportunidade de revisão e reescrita daqueles que assim necessitarem. 
 
Agradecemos a todos os autores que submeteram seus trabalhos para este número e a todas as 
pessoas que colaboraram com este projeto que já se tornou realidade.  Desejamos a todos 
ótima leitura e aguardamos os comentários através do e-mail cippus@unilasalle.edu.br.  
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